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ABSTRAK 

Persediaan bahan baku merupakan aset perusahaan yang menuntut perhatian 
seksama dari pihak manajemen suatu perusahaan. Tanpa adanya persediaan baku, 
manajemen akan dihadapkan pada resiko bahwa perusahaanya pada suatu saat tidak 
dapat memenuhi permintaan pelanggan atas barang atau jasa yang dihasilkan. Untuk 
mengatasi hal tersebut, maka diperlukan adanya suatu pengendalia~ intern yang 
memadai atas persediaan bahan baku yang dimiliki. Keberhasilan struktur 
pengendalian internal bahan baku tergantung pada bagian yang mengelolanya dan 
informasi yang dikomunikasikan serta dipergunakan oleh bagian tersebut. Agar dapat 
menghasilkan informasi yang akurat dan tepat waktu maka perlu adanya sistem 
informasi akuntansi yang berbasis komputer. Sistem informasi akuntansi berbasis 
komputer dapat membantu pihak manajemen dalam pengambilan keputusan 
pengelolaan dan pengendalian persediaan bahan baku. 
Sistem informasi yang ada pada PT. Multi Megah Abadi, belum dapat 
menghasilkan informasi secara cepat dan tepat mengenai proses pembelian b~hanI 
proses penerimaan bahan, proses return pembelian dan proses pemakaian persediaan 
bahan baku. Hal ini disebabkan karena pemrosesan data masih dilakukan secara 
manual. Maka dari itu diperlukan sistem informasi akuntansi berbasis komputer yang 
menggunakan software yang mudah untuk diterapkan dan sesuai dengan kondisi 
perusahaan. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan 
program Microsoft Access dapat digunakan sebagai alat bantu bagi pihak manajemen 
dalam mengendalikan persediaan bahan baku pada PT. Multi Megah Abadi. Sehingga 
dapat menghasilkan informasi yang akurat, cepat dan tepat. 
Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan met ode kualitatif 
dengan metodologi studi kasus, dim ana menggambarkan bagaimana penerapan 
Microsoft Access sebagai alat bantu bagi manajemen dalam mengelola dan 
mengendalikan persediaan bahan baku pada PT. Multi Megah Abadi. 
Dari hasil penelitian tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa 
pengendalian internal terhadap sistem persediaan bahan baku masih belum memadai. 
Hal ini terungkap dari banyak terjadinya perangkapan fungsi pada setiap bagian. 
Selain itu dengan diterapkannya program Microsoft Access sebagai alat bantu dalam 
pengolahan data diharapkan dapat menghasilkan informasi yang dibutuhkan pihak 
manajemen PT. Multi Megah Abadi dalam mengendalikan persediaan bahan baku 
secara akurat, cepat, dan tepat. 
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